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Досліджуються питання про вибір параметрів у формулах 
інтерлінації з автоматичним збереженням класу диферен-
ційовності.  
Sosnitskaya N. L. This paper examines of selecting the para-
meters in the formulas interlineations with preservation class 
differentiation. 
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В [1] запропоновані і досліджені формули для операторів від-
новлення функцій двох змінних з використанням їх слідів та 
слідів їх частинних похідних за змінною у на одній лінії або на 
системі неперетинних ліній. У вказаних формулах  вважаються 
заданими параметри 0s ,i , s,i Nβ ≤ ≤  за допомогою яких знахо-
дяться невідомі коефіцієнти 0s ,i , s,i Nλ ≤ ≤  шляхом розв’язання 
відповідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 
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В даній доповіді формулюється теорема про вибір інтервалу 
[ ]b,b ,−  якому належать всі параметри iβ  у формулі, що визна-
чається в теоремі.  
Оператор Тейлора за однією змінною 
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Тобто цей оператор, який є класичним узагальненням опе-
ратора Тейлора, за змінною у не зберігає клас диференційов-
ності ( )2rC R . Це твердження, зокрема, виконується для 
функцій 
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де [ ]1 1 0 0s , , ,s ,N , ,Nβ ∈ − = =ℓ ℓ  – задані різні числа, невідомі 
0 0s , ,s ,N , ,Nλ = =ℓ ℓ  для кожного цілого [ ]0s ,N∈  знаходяться 
шляхом розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь 
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Теорема 1. Оператор NO f  має властивості 
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Теорема 2. Якщо параметри [ ]11 1 0i , , b , i ,Nβ ∈ − ≤ < ∞ =  у 
формулі ( )NO f x,y  замінити на 0ib , i ,N ,β =  то коефіцієнти s ,iλ  
заміняться на 0ss ,ib , s,i N .λ
− ≤ ≤  Тобто, 0 0
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Висновок. Таким чином, з теореми 2 випливає, що пара-
метри iβ  можна вибирати із інтервалу [ ]1 1,− . 
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Серед різних програмних продуктів, що забезпечують 
навчальний процес особливе місце займають саме програми-
тренажери, які дозволяють сформувати у студентів практичні 
навички на основі вивченого теоретичного матеріалу. 
Тренажер створено як інтерактивна програма по розв’язу-
ванню наступних задач: складання таблиці відповідності для 
заданої булевої функції, обчислення булевої функції на всіх 
наборах значень булевих змінних, обчислення булевої функції 
